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（博士論文の題目） 
日本の学校体操改革における医学者たちの果たした役割 
 
 
（博士論文の概要） 
本研究では、西洋近代医学の紹介と普及に尽力した当時の医学者たちが日本の「体操」（体
育・スポーツ）について医学的立場からどのようなことを説諭していたかを整理するとと
もに、彼らの歴史的役割、すなわち当時の日本における近代体育・スポーツの普及と発展
にどのような役割を果たしていたかについて検討したものである。 
なお、この研究にあたっては以下の二つの柱によりその考察を試みた。 
１）医学者・E.ベルツ、三宅秀らの果たした役割。 
 ２）日本におけるスウェーデン体操の紹介と普及の過程における医学者の果たした役割。 
検討の結果、日本が近代化を推し進める過程において重要視されたひとつは国民の身体
の改善と健康の維持増進であった。そのなかで、従来行われてきた教育教材の取捨選択す
なわち是非論が各分野で行われ、学校体操分野も例外ではなかった。このような近代化の
過程においてなされたのは学校教育における武術・体操そして服装改革などであった。し
かも、これらの改革の過程での是非論には西洋科学（近代医学）の援用を求めた。すなわ
ち、教育的意義とその弊害を当時の近代医学導入者に依頼し医科学的根拠を求めたのであ
った。 
これまで日本の体育・スポーツの普及・発展（改革）には当時の体育指導者たちの多く
が取り上げられ評価されてきた。しかし、本研究からその審議の過程には医学者の存在も
決して小さくなく、明治以降の日本の近代化にともなう学校体操改革における近代医学導
入者たちの功績は当時の体育指導者同様に評価されるべきであるといえる。 
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The Significant Role of Medical Scientists in the Reform of the Japanese school 
Gymnastics 
 
(Abstract) 
In this study, I analyzed what kind of reasoning was made by the medical scientists 
who were instrumental in the introduction and spread of Western modern medicine at 
that time regarding Japanese "gymnastics" (physical education / sports) and its 
promotion from a medical standpoint, as well as the medical scientists’ historical role, 
that is, what role they played in the development and popularization of modern 
physical education and sports at that time in Japan. 
In this research, we attempted to consider the following two pillars. 
1) The role of medical scientists, E.Bälz and H.Miyake 
2) The role of medical scientists in the process of introduction and spread of Swedish 
gymnastics in Japan. 
As a result of the examination, we identified that one of the important factors in the 
process of promoting the modernization of Japan was the physical improvement, 
maintenance, and promotion of health of Japanese citizens. In this situation, the 
culling of materials for traditional education that was conducted in Japan, namely, the 
arguments were discussed in various fields, and school gymnastics was no exception. In 
the course of modernization like this, the reforms of martial arts, gymnastics, and 
clothes were made in schools. Moreover, in the course of these reforms, the arguments 
invoked Western science (modern medicine). In other words, medical scientists who 
introduced modern medicine were asked to investigate the medical and scientific 
evidence pertinent to education and its adverse effects. 
Many past leaders of athletics have been evaluated for their contribution to the 
development (reform) and promotion of physical education and sports that was 
conducted in Japan. However, this study shows that the contribution of the medical 
scientists in the course of its deliberations was never small. We concluded that the 
  
 
achievements of those scientists who introduced modern medicine in school gymnastics 
reform following the modernization of Japan since the Meiji period, as well as the 
physical education leaders of that time, should be evaluated. 
 
 
 
 
